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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
septembre 1996
Total mensuel des précipitations : légèrement déficitaire
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : < 30 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
septembre 1996
Total mensuel des précipitations : < 30 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
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Périodes
thermiques
Périodes
pluviométriques
Mois généralement froid
Sur la France continentale, ce mois s'ins-
crit au deuxième rang des mois de sep-
tembre les plus froids, juste derrière sep-
tembre 1972 qui détient le record avec
13,9 °C de température moyenne.
Principale raison à cette fraîcheur : une
situation très souvent gouvernée par un
flux de basses couches et d'altitude
orienté au nord et advectant de l'air froid.
Ce froid, on le retrouve également au
niveau des moyennes régionales,
puisque l’on enregistre partout un déficit
thermométrique compris entre - 2,8 °C
et - 0,9 °C. Le Centre-Est, en particulier,
décroche la deuxième place sur la liste
des mois de septembre les plus froids,
avec une moyenne de 13,5 °C (record :
septembre 1972 avec 13,1 °C).
À signaler aussi que ce mois est l'occa-
sion d'un nouveau record pour Besançon
sur les cinquante dernières années avec
une moyenne mensuelle de 12,4 °C.
Du 1er au 3 ou au 5 suivant les
régions : une rentrée automnale
Deux centres d’action régissent la
situation sur le pays : une zone de
hautes pressions venant se centrer sur
les îles Britanniques, d'une part, et un
minimum dépressionnaire glissant des
Alpes du Sud vers le golfe du Lion,
avant de s'évacuer vers le golfe de
Gênes, de l’autre. Ces deux centres
d'action génèrent le plus souvent un
flux de nord et advectent de l'air froid à
tous niveaux. Ainsi, malgré un enso-
leillement correct, les températures sont
fraîches pour la saison. Les premiers
records tombent : Carpentras et Cannes
affichent des records de températures
maximales les plus basses sur une
période de sept jours, avec respective-
ment 16,3 °C et 17,1 °C (précédents
records : 17,6 °C en 1987 à Carpentras
et 19,6 °C en 1952 à Cannes).
Autour du 4 : une douceur fugitive
La tendance se renverse le 4 sur l'Ouest,
le Nord et le Nord-Est avec l'établisse-
ment temporaire d'un flux d'est et d'un
très bon ensoleillement : minimales et
maximales gagnent quelques degrés et
la courbe des températures moyennes
pointe alors vers les valeurs les plus
fortes de ce mois. Cette douceur ne sera
répercutée que modestement dans le
Centre-Est ce même jour. Quant au Sud-
Ouest et au Sud-Est, il faudra attendre
encore un ou deux jours pour que les
valeurs affichées soient dignes d'un mois
de septembre.
Jusqu'au 25 ou 26 : il fait froid pour
la saison
La tendance est à nouveau au froid
durant cette vingtaine de jours. Ce n'est
pas l'ensoleillement qui est en cause (au
contraire, les journées sont très souvent
ensoleillées), mais le flux de nord que
l'on retrouve à tous les niveaux de l'at-
mosphère et qui draine de l'air froid.
Ainsi, dans la nuit du 8 au 9, Nevers a
la surprise d'enregistrer un record sur
sept jours de gelée la plus précoce
depuis l'ouverture de la station avec
une température de - 0,3 °C. Récidive
le 14 avec - 1 °C à Romorantin et 
- 0,3 °C à Nevers.
Parfois, quelque grisaille est advectée
dans ce flux de nord, de la mer du
Nord vers les régions au nord de la
Loire, comme le 11 par exemple. Ce
jour-là, on n'observe qu'une faible
amplitude diurne, 5 degrés en moyen-
ne, alors que, dans le Sud, elle peut
atteindre 15 à 20 degrés.
Autre exemple de faible amplitude
diurne, mais dans le Sud cette fois-ci,
le 17 : à peine 5 degrés d'écart entre le
matin et l'après-midi en Languedoc-
Roussillon, dans le sud de l'Aquitaine
et de Midi-Pyrénées où des remontées
méditerranéennes liées à une goutte
froide dans le golfe de Gascogne
entretiennent une nébulosité et de la
pluie toute la journée.
On signalera enfin, du 19 au 24, l'éta-
blissement sur la France d'un vaste sys-
tème dépressionnaire, à l'origine de dif-
férents passages pluvieux ou nuageux,
ne favorisant pas la remontée des tem-
pératures. C'est l'occasion de nouveaux
records avec le 19 à Angers un record
mensuel de température maximale
basse : + 11,2 °C. Le précédent record
datait de 1986, avec 11,4 °C.
Une fin de mois plus douce
Le retour à plus de douceur se fait par
étapes. Le 27 tout d'abord, le flux
s'oriente à l'ouest, ramenant un peu de
septembre 1996
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douceur océane dont on mesure
davantage l'effet sur les températures
minimales. Les 28 et 29, des condi-
tions anticycloniques s'installent et
l'ensoleillement se fait plus généreux
(sauf au nord de la Loire, en marge
d'une masse nuageuse qui circule sur
les îles Britanniques). Le 30 enfin,
avec l'établissement d'un flux de sud-
ouest, ramenant de l'air nettement plus
doux, la quasi-totalité du pays retrouve
des températures conformes à une fin
d'été. Le record de ce jour-là revient au
Pays basque, où le cap des 30 degrés
est atteint.
Dominante orageuse
La pluviométrie du mois est surtout
marquée par des épisodes orageux. Le
Sud-Est et la Corse enregistrent des
valeurs largement excédentaires par
rapport à la normale en raison de fré-
quents orages violents. Entre le 17 et
le 27, l'ensemble du pays subit diffé-
rents passages pluvieux dans un flux
océanique. Sur la plupart des régions,
la première quinzaine est nettement
déficitaire, surtout sur le Centre-Est.
Séquences pluvieuses
Les 2 et 3 : orages sur le Sud-Est
Une goutte froide centrée sur les Alpes
favorise de l'instabilité sur le Sud-Est et
la Corse. De nombreux foyers orageux
éclatent par endroits, donnant des pré-
cipitations irrégulières mais parfois très
abondantes. Le 2, c'est surtout la Corse
qui enregistre les plus fortes pluies (il
tombe 98 mm à Oletta  et 70 mm au
cap Sagro), alors que, le 3, on relève
115 mm au Luc, dans le Var.
Le 9 : orages isolés sur la Provence
Un talweg, associé à de l'air froid,
s'étend de la Pologne au golfe de
Gênes. La masse d'air est instable sur
le Sud-Est de la France où des orages
éclatent très ponctuellement (81 mm à
Marignane dans les Bouches-du-
Rhône entre 8 et 20 heures).
Les 12 et 13 :  pluies faibles au nord,
orages au sud
Un front froid, associé à un minimum
circulant de la Scandinavie à l'Europe
centrale, affecte les régions Nord et
Nord-Est dans un flux de nord, le 12. Le
13, ce sont plutôt des retours d'occlusion
qui circulent sur ces deux régions. Les
quantités d'eau recueillies restent géné-
ralement inférieures à 5 mm, mais on
observe localement une quinzaine de
millimètres sur la région lilloise.
En Méditerranée, un minimum centré sur
les Baléares génère un flux de sud-ouest
orageux sur la Corse. Dans la journée du
12, les orages sont fréquents et donnent
par endroits plus de 40 mm (44 mm  à
Bonifacio et 43 mm à Bastia).
Du 17 au 22 : suite de passages plu-
vio-orageux
Le 17, un vaste talweg atlantique se
prolonge jusqu'au golfe de Gascogne.
Un front froid circule du sud-ouest au
sud-est. Avec le caractère instable de la
masse d'air, les pluies sont souvent ora-
geuses ; la lame d'eau est assez abon-
dante du Sud-Ouest à la Provence, avec
25 à 30 mm en douze heures des
Landes et du Pays basque à la basse
vallée du Rhône. On a relevé plus de
150 mm à Sumène (Gard) et Saint-
Martin-de-Londres (Hérault). 
Du 18 au 20, une goutte froide traverse
le pays d'ouest en est, générant plu-
sieurs passages pluvieux et des déve-
loppements orageux. Sur ces trois
jours, les quantités de précipitations
enregistrées sur la quasi-totalité du ter-
ritoire, excepté l'extrême Nord, varient
entre 10 et 20 mm. On note cependant
des valeurs remarquables de l'ordre de
100 mm sur le massif cévenol (113 mm
à Saint-Martin-de-Londres dans
l'Hérault et 97 mm à à Saint-Étienne-
Vallée-Française en Lozère). 
Les 21 et 22, la masse d'air reste
instable, avec toujours de l'air froid en
altitude. Les pluies orageuses ne concer-
nent plus que le Sud de la France et par-
ticulièrement le Sud-Est et la Corse. Les
hauteurs d'eau enregistrées sur le Sud-
Ouest sont de l'ordre de 10 mm. Dans la
région Sud-Est, les valeurs sont irrégu-
lières en raison du caractère convectif de
la masse d'air, valant environ 5 mm à
l'ouest du Rhône et s'échelonnant de 20
à 50 mm à l'est. Des valeurs plus impor-
tantes sont observées sur la Côte d'Azur
avec, par exemple, 123 mm à Cannes
(Alpes-Maritimes) sur ces deux jours.
Les 23 et 24 : petit passage pluvieux
sur le Nord-Est
Une perturbation peu active, associée à
un minimum d'altitude, n'intéresse que
les régions Nord et Nord-Est. Les pluies
sont faibles en général et la lame d'eau
comprise entre 5 et 10 mm. 
Dans le prolongement de ce talweg, une
occlusion, dans laquelle se développent
des orages, traverse le Sud-Ouest. Ces
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Ce mois a été peu venté dans l'en-
semble. Les nombreux foyers orageux
ont pu occasionner quelques rafales de
vent, mais aucune n'a été signalée
supérieure à 100 km/h.
On note cependant un coup de vent de sec-
teur sud-ouest sur le Cotentin (104 km/h
en pointe à Barfleur dans le département
de la Manche) dans la nuit du 28 au 29, au
passage d'un front peu actif. 
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 20 au Cap-Béar dans les
Pyrénées-Orientales. Ce mois aura été
plutôt faiblement venté puisque ce
nombre de jours est déficitaire ou voi-
sin de la normale sur une grande partie
de la France, à l’exception des côtes
de la Manche et du couloir rhodanien
qui enregistrent de faibles excédents.
orages donnent très localement une
trentaine de millimètres près du bassin
d'Arcachon.
Du 25 au 27 : passages pluvieux
d'ouest en est
Deux perturbations, circulant dans un
rapide flux d'ouest, traversent le pays.
Seuls le Sud-Est et la Corse restent à
l'abri des précipitations. Les pluies
sont faibles, dans l'ensemble, sur la
moitié est (1 à 5 mm), tandis que les
lames d'eau varient, en moyenne, de
10 à 30 mm sur la moitié ouest. Les
hauteurs d'eau les plus importantes
sont enregistrées en Bretagne avec un
maximum de 44 mm à Quimper en
douze heures, le 26.
Le 30 : pluies sur le Nord-Ouest
Le courant d'ouest perturbé ondule sur
les îles Britanniques et s'enfonce sur le
Nord-Ouest du pays dans la nuit du 30
septembre au 1er octobre. La lame
d'eau, de 1 à 2 mm des Pays de la
Loire à la Picardie, se situe aux alen-
tour de 15 à 30 mm sur les côtes de la
Manche dans la journée. Ces pluies
soutenues gagneront le sud dans la
nuit ; on relèvera 36 mm, en deuxième
partie de nuit, à Maisonnais dans le
Cher.
La température moyenne mensuelle
varie de 11,1 °C à Regniowez dans les
Ardennes à 20,8 °C à La Chiappa en
Corse. Ce mois aura été frais puisque
cette température est déficitaire sur la
majeure partie de l’Hexagone, le déficit
allant croissant d’ouest en est, avec
jusqu’à - 3,2 °C à Bâle-Mulhouse (Haut-
Rhin). Seule la pointe de la Bretagne
reste voisine de la normale.
Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 4 millimètres à Stenay dans la
Meuse à 237,4 millimètres au Luc dans
le Var. Ce cumul est largement défici-
taire sur la Bretagne, le nord de la
Seine, au pied des Pyrénées et sur tout
l’Est du pays, à l’exception de
l’extrême Sud-Est et de la Corse ; le
déficit maximal est enregistré à Stenay
dans la Meuse avec 94 %. Sur le Sud-
Ouest, l’extrême Sud-Est et la Corse,
les pluies auront été excédentaires et
même très fortement pour l’extrême
Sud-Est et la Corse ; l’excédent maxi-
mal est relevé à La Chiappa en Corse
avec 549 %.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
2 à Stenay dans la Meuse à 12 dans les
Pyrénées-Atlantiques. Il est déficitaire
sur une grande moitié nord (déficit
maximal de 6,2 jours à Brest et Mâcon)
et excédentaire ailleurs (excédent maxi-
mal de 7,2 jours au Cap-Corse).
La durée d’insolation de septembre
varie de 149,1 heures à Charleville-
Mézières dans les Ardennes à 253,8
heures à Carpentras dans le Vaucluse.
Elle est supérieure à 200 heures au sud
de la Seine.
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
